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В трудах ученых приводятся самые различные интерпретации сущности понятий 
«качество образования», «качество профессионального образования», «качество профессио-
нально-педагогического образования». Однако в структурном отношении взгляды исследо-
вателей схожи: качество процесса и качество результата – слагаемые качества образования. 
Так, например, в статье В. П. Панасюк и А. Лымарь представлен анализ места и роли науч-
ной категории и прикладного понятия «качество», квалитологии как триединой науки о ка-
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честве, управлении качеством, оценке качества в современных глобальных процессах, а так-
же в процессе принятия конкретных управленческих решений [6]. А. Г. Кислов рассматри-
вает проблемы внедрения и применения систем менеджмента качества в сфере высшего об-
разования России [2]. В статье О. Н. Ткачевой представлена модель оценки качества дея-
тельности организаций научно-образовательной сети в форме внешнего аудита [9]. Э. М. Ко-
ротков качество образования описывает через качество процесса образования, качество ре-
зультата образования и качество потенциала образования (потенциал рассмотрен в катего-
риях «преподаватель», «методический опыт», «материально-техническая база», «информа-
ционный потенциал») [3, с. 78]. Г. А. Шабанов, описывая составляющие качества образова-
ния в вузе, выделяет качество образовательного процесса и качество достигнутого результа-
та [8, с. 18]. А. Г. Бермус качество профессионально-педагогического образования рассмат-
ривает через качество образовательных результатов, качество образовательных процессов, 
качество образовательной системы и качество управления образовательной системой [1, 
с. 13]. В. А. Федоров термин «качество профессионально-педагогического образования» 
раскрывает через категории «качество выпускника вуза», «качество образовательной систе-
мы» (под образовательной системой понимается учебное заведение), «качество частей и эле-
ментов, ее составляющих» [7, с. 191]. Отметим, что качество потенциала образования, обра-
зовательной системы и ее составляющих, управления образовательной системой – это, 
в действительности, следствие декомпозиции понятия «качество процесса», точнее «ресур-
сы» (вуз, сотрудники и пр.) и «вход» (зачисленные в вуз), необходимых для процесса. 
Качество высшего профессионально-педагогического образования из приведен-
ного контекста представляет собой кумулятивный показатель, критерии которого 
должны быть описаны применительно к процессу (его входу и ресурсам) и его выходу, 
отражая степень удовлетворенности интересов участников отношений в сфере образо-
вания. На рисунке отражены партитивные и ассоциативные связи между показателями, 
образующими качество высшего профессионально-педагогического образования. 
 
 
Схематичное представление сущности качества 
высшего профессионально-педагогического образования 
Организации высшего профессионально-педагогического образования в своей 
работе ориентированы на постоянное совершенствование качества «процесса» и «ре-
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зультата» в соответствии с изменениями во внутренней и внешней среде организации. 
Следовательно, рассматриваемое качество – это динамичный показатель, составляю-
щие и критерии которого изменяются по мере обновления социального заказа образо-
ванию. Сказанное справедливо отнести к причинами того, что содержание понятия 
«качество высшего профессионально-педагогического образования» разнится в работах 
исследователей. 
Отметим, что развитие образования в направлении выполнения требований всех 
заинтересованных сторон к его качеству, на наш взгляд, необходимо рассматривать 
в контексте понятия «культура качества». 
Отступая немного, отметим некоторые реализованные проекты, посвященные 
культуре качества. В период 2002–2006 гг. Европейской ассоциацией университетов вы-
полнен проект «Развитие внутренней культуры качества в европейских университетах», 
в котором приняли участие 134 вуза. Продолжением его стал проект «Исследование куль-
туры качества в вузах (EQC)», выполненный под эгидой Европейской ассоциации универ-
ситетов (EUA) совместно с конференцией ректоров ФРГ и Агентством по обеспечению ка-
чества Шотландии (2010–2012 гг.). В нем принял участие и российский представитель – 
Высшая школа экономики. В материалах проектов прослеживается четкая взаимосвязь 
развития культуры качества и гарантии качества в образовательном учреждении. 
Одни из первых документов, в которых упоминается понятие «культура качест-
ва», – это стандарты и рекомендации ENQA, например, где развитие культуры качества 
представлено как один из базовых принципов гарантии качества в европейском образо-
вательном пространстве. В отечественной педагогике термин «культура качества» 
встречается преимущественно в переведенных материалах и работах, посвященных ис-
следованию зарубежного опыта. Термин «культура качества» передает смысл «качества 
как разделяемой ценности и коллективной ответственности всех участников образова-
тельного процесса в вузе» [4, с. 116]. Культура качества – это «постоянный совместный 
поиск инновационных механизмов поддержки качества преподавания, соответствую-
щих целям профессионального и личностного роста самого преподавателя, потребно-
стям студентов, стратегии развития учреждения СПО в целом и в конечном счете обес-
печивающих высокое качество образовательных результатов» [4, с. 133]. 
Словосочетание «культура качества» в трудах российских ученых не представ-
лено еще в каком-либо значении, отличном от европейского смысла. А работы по куль-
туре качества отечественного образования представляют проекцию исходного толкова-
ния на российских примерах. 
В связи с этим изложим авторское понимание понятия «культура качества высшего 
профессионально-педагогического образования». Среди значений слова «культура», при-
веденных в большинстве проанализированных словарей, отметим такие распространен-
ные, как «совокупность производственных, общественных духовных достижений людей», 
«высокий уровень чего-нибудь» [5, с. 313]. Резюмируя изложенное выше, под культурой 
качества высшего профессионально-педагогического образования мы будем понимать со-
вокупность ценностей, норм, правил поведения, посредством которых в вузе обеспечива-
ется высокий уровень соответствия такого образования требованиям к образовательному 
процессу (его входу и ресурсам) и результату всех участников отношений в сфере образо-
вания. Данный обзор – лишь иллюстрация работы, масштаб которой еще только предстоит 
оценить. Приглашаем к сотрудничеству всех интересующихся проблемой качества высше-
го профессионально-педагогического образования. 
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